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Inleiding 
In de herfst van 1986 zijn in tweevoud 34 freesia rassen geplant ter beoordeling 
op de mogelijkheden voor voorjaarsbloei. 
Van de 34 freesiarassen waren er tien vergelijkingsrassen, dertien rassen voor 
de eerste beoordeling en elf rassen voor de tweede beoordeling. 
,0r 
Proefgegevens 
- proefplaats 
- plantmateriaal 
- aantal rassen 
- temp. behandeling bij 30"C 
- plantdatum 
- ontsmetting plantmateriaal 
- plantdiepte 
- afdekmateriaal 
- plantafstand 
- rooiweek 
proefstation Naaldwijk, afd. 305-6 
knollen 
34 
2/7/86 - 29/10/86 
30/10/87 
30 min. in 0,2 % Benlate 
ca. .5 cm. 
houtmot 
8 knollen per regel 
23 
stooktemperatuur weeknummers;44 t/m 49 
50 
51 
52 
1 
2 t/m 23 
1 # 
no c 
1 0 0 C 
9 o c 
7UC 
- ventilatietemperatuur: 1| C boven de stooktemperatuur. 
Gemiddelde grondtemperatuur per week gemeten op ca. 10 cm diepte 
(gemiddelde van 6 meetpunten; tijdstip meting: 13.00 uur). 
weeknummer 
minimum 
maximum 
gemiddeld 
Waarnemingen 
45 
17,6 
20,9 
19,1 
46 
16,8 
19,7 
17,8 
47 
15,8 
22,2 
17,4 
48 
14,8 
16,6 
15,6 
49 
14,4 
17,7 
15,7 
50 
14,1 
16,6 
15,1 
51 
12,3 
15,3 
13,8 
De proeven werden een paar keer door vertegenwoordigers van alle betrokken par-
tijen (veredelingsbedrijven, tuinders, de NAK-S, de gewasspecialist van het 
proefstation te Naaldwijk en medewerkers van het Gebruikswaardeonderzoek) 
beoordeeld. 
Er werd beoordeeld op: - kwaliteit hoofdstengel 
- kwaliteit haken 
- kwaliteit bloeiwijze 
- mate van duimen 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Voorts werd de produktie, het 
gemiddeld stengelgewicht van zowel hoofdtakken als haken bepaald. Per ras 
kwamen tien takken beschikbaar voor het houdbaarheidsonderzoek. 
Tabel 1: Freesia qebruikswaardeonderzoek. 
In de proef opgenomen rassen. 
Rasnaam 
Ie beoordelinq 
Ideaal 
Bosse Nova 
Maywood 
Hilde 
Pamala 
Pink Westland 
Marianne 
Rivoli 
Seagull 
Blue Star 
N516-1 c; UO-
M723-5AB " P ^ \ ~ 
C840-101 
2e beoordelinq 
Aladin 
Annika 
Blue Diamond 
Cherry Bell 
Lydia 
Nirwana 
•_, HI yui|n w 
Valeta 
White Dream 
7415-B1 
~Z226-WiWr 
3e beoordelinq/vei 
Prince of Wales 
Ballerina 
Polaris 
Athene 
Blue Navy 
Cordula 
Weston 
; Lorelei 
Blue Moon 
x
 Golden Crown 
Inzender 
v.d. Berg, Floriade 
v.d. Bos 
v.d. Bos 
v.d. Bos 
v.d. Bos 
v.d. Bos 
v.d. Bos 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
v. Zanten 
v. Zanten 
v. Zanten 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
v. Staaveren 
v. Staaveren 
•gelijkingsrassen 
Wülfinghoff 
Wülfinghoff 
Penning 
Penning 
v.d. Lugt/v.d. Bos 
Wülfinghoff 
Bruinsma/v.d. Bos 
Wülfinghoff 
Penning 
Bloem 
kleur 
blauw 
geel 
blauw 
wit 
wit 
rose 
rood 
wit 
wit 
blauw 
geel 
geel 
geel 
geel 
geel 
blauw 
rose 
rose 
geel 
wit 
rose 
wit 
geel 
geel 
geel 
wit 
wit 
wit 
blauw 
geel 
geel 
rose 
blauw 
geel 
Bloem 
vorm 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
dubbel 
dubbel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
enkel 
dubbel 
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Tabel 2: Beoordelingscijfers commissie 
Rasnaam 
Ie beoordeling 
Ideaal 
Bosse Nova 
Maywood 
Hilde 
Pamala 
Pink Westland 
Marianne 
Rivoli 
Seagull 
Blue Star 
N516-1 
M723-5AB 
C840-101 
gemiddeld 
2e beoordeling 
Aladin 
Annika 
Blue Diamond 
Cherry Bell 
Lydia 
Nirwana 
Olympus 
Valeta 
White Dream 
7415-B1 
Z926-101ZQ 
Prince of Wales 
Ballerina 
Polaris 
Athene 
Cordula 
Weston 
Lorelei 
Blue Moon 
Golden Crown 
Blue Navv 
qemiddeld 
Toelichting 
gelijkma-
tigheid 
8,1 
7,1 
7,7 
7,0 
5,9 
6,8 
7,0 
7,0 
7,6 
7,5 
8,1 
7,3 
6,6 
7,2 
+ vergelijk: 
7,2 
7,0 
7,3 
7,1 
6,8 
7,3 
6,8 
7,1 
7,2 
7,5 
7,5 
7,4 
7,1 
6,6 
6,7 
7,6 
7,2 
7,0 
7,1 
6,9 
7.2 
7,1 
blad 
7,3 
7,2 
6,7 
7,1 
6,0 
6,8 
6,9 
6,7 
6,8 
7,0 
7,8 
7,9 
7,5 
7,1 
hoofd-
stengel 
7,6 
8,1 
8,2 
7,4 
7,4 
7,0 
6,8 
7,9 
8,2 
8,0 
8,2 
7,6 
7,7 
7,7 
ingsrassen en 3e 
7,3 
6,3 
7,2 
7,1 
6,9 
7,0 
6,2 
6,5 
5,4 
7,5 
7,7 
6,6 
7,0 
5,7 
7,7 
6,3 
6,6 
6,6 
7,2 
7,4 
7.5 
6,8 
8,7 
7,3 
7,3 
6,5 
7,9 
8,2 
6,6 
7,9 
7,9 
7,2 
7,8 
7,7 
6,3 
7,1 
6,6 
7,6 
7,7 
6,7 
7,8 
7,0 
7r0 
7,4 
bloem 
7,9 
8,3 
7,7 
7,5 
8,2 
7,4 
8,4 
8,0 
8,0 
7,9 
8,1 
7,5 
8,0 
7,9 
: beoor 
8,4 
8,0 
6,9 
6,9 
8,1 
7,2 
7,1 
8,3 
7,9 
7,7 
7,4 
7,7 
6.5 
7,7 
7,1 
7,5 
8,0 
8,0 
8,2 
7,7 
7r9 
7,6 
bloei-
wijze 
8,3 
7,6 
8,0 
8,3 
7,7 
7,5 
7,3 
8,0 
8,1 
8,3 
8,5 
7,4 
7,0 
7,9 
deling 
7,5 
7,7 
7,0 
7,4 
8,1 
7,6 
7,2 
7,8 
7,4 
8,2 
8,3 
7,7 
7,2 
7,3 
7,5 
7,7 
7,9 
7,5 
8,2 
6,9 
7 T 1 
7,6 
duimen 
8,3 
7,2 
7,7 
8,5 
7,7 
6,8 
7,4 
7,8 
7,7 
8,2 
8,8 
8,6 
6,9 
7.8 
6,9 
7,2 
7,1 
6,6 
7,8 
7,9 
7,7 
7,9 
7,7 
8,5 
8,6 
8,1 
8,1 
7,6 
8,1 
8,3 
7,9 
7,1 
8,3 
7> 7 
7,9 
7].8 
haken 
8,0 
7,1 
8,2 
7,3 
5,8 
6,8 
7,3 
8,4 
8,2 
7,9 
7,9 
7,1 
6,9 
7.5 
8,2 
6,9 
7,6-
6,5 
7,5 
7,9 
6,5 
7,0 
7,1 
7,5 
7,9 
8,0 
6,5 
7,1 
6,9 
7,7 
8,1 
6,4 
7,8 
6,8 
7,5. 
7J.3 
gebruiks-
waarde 
7,8 
7,3 
7,9 
7,3 
6,2 
6,6 
7,2 
8,1 
8,0 
7,7 
8,0 
7,3 
7,1 
7,4, 
8,0 
7,0 
7,2 
6,8 
7,2 
7,6 
6,4 
7,4 
6,9 
7,3 
7,6 
7,5 
6,7 
7,0 
7,1 
7,4 
7,6 
6,6 
8,0 
7,1 
~^t 
Waarderingscijfers gegeven door de beoordelingscommissie Freesia. 
Er zijn cijfers gegeven in een reeks van 1 tot 10, waarbij het cijfer 10 over-
eenkomt met zeer gunstig en 1 met zeer ongunstig. 
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Tabel 3: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordeling. Tussen 
haakjes staat het aantal keren dat de opmerking werd gemaakt. 
Rasnaam Opmerkingen 
Ideaal 
Bosse Nova 
Maywood 
Hilde 
Pamala 
Pink Westland 
Marianne 
Rivoli 
Seagull 
Blue Star 
N516-1 
M723-5AB 
C840-101 
Aladin 
Annika 
Blue Diamond 
Cherry Bell 
Lydia 
Nirwana 
Olympus 
Valeta 
White Dream 
7415-B1 
Z926-101 
Prince of Wales 
Ballerina 
Polaris 
Athene 
Blue Navy 
Cordula 
Weston 
Lorelei 
Blue Moon 
Golden Crown 
lange kam (3x), lang blad, lange haken, boogsteel, necrose, 
enkele dubbele knoppen, enkele breekstelen, traag (3x), 
afgroei enkel, draaiplanten. 
haken staan wijd uit (6x), zwaar blad, traag (4x), necrose, 
virus (8x). 
grauwe onderkant, zwak blad, veel haken met veel knoppen, 
kam lengte hoofdsteel. 
bladkwaliteit slecht, erg ongelijk. 
zwak blad(4x), stengel niet recht, kan zwaarder, lange 
haken, virus (2x). 
zwak blad, laat, verbloeit snel, kort, virus (3x), verbete-
ring dubbel rood. 
stengel zwaar maar niet hard genoeg, slap, steel enkele 
krom, zwaar blad, virus, 2-3 prima haken per plant, 
steel kan harder, wat slap, erg lange hoofdtak, vroeg (2x). 
laat (2x), haken erg hoog, strakke kam. 
vroeg (4x), bloem verkleurt wit. 
korte, wat gedrongen kam (4x), duimt niet, dunne haak. 
kleine, korte kam (5x), duim, draaiplant, virus (2x). 
laat (2x), streep op knop trekt weg, stekerige kam, korte 
haak, goede steelkwaliteit, enkele draaiplant. 
knop vroeg los (2x), necrose, 
kort, dunne haken, virus (2x). 
stengel hard maar licht (2x), dunne haken (2x), virus (6x), 
zwak blad (3x), bloemblaadjes krullen door (2x), bloem 
verbleekt. 
lange kam (3x), mooie knop presentatie (2x), virus (15x), 
draaiplant. 
bladverkleuring, breekstelen (2x), laat (2x), zwaar blad, 
afgroei (2x). 
zwak blad (5x), necrose (2x). 
donkere, grauwe knop (7x), breekstelen (6x), afgroei (2x), 
bloemblaadjes laten los, zwaar blad (3x), korte haken, 
slap blad, prima kleur wit, geen verbetering. 
veredelde Ballerina, weinig bloemen per kam bij haken. 
vroep (3x), wat brekers, kleine bloem, dunne haak. 
lang blad, haken zitten hoog aan hoofdtak, ziek (3x), 
steekt iets. 
duimt niet. 
zwaar blad, haken erg hoog. 
af en toe slag in stengel, duimt niet, produktie hoog. 
slag in stengel, vermenging (Oberon), traag,. 
knop vroeg los (2x). 
laat (8x), breeksteel, necrose. 
zwak blad (3x), vrij lichte stengel (3x). 
laat (4x), hoofdstengel te kort (2x), haak kort (4x), springt 
te snel open. 
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Toelichting bij tabel 4; 
- Per ras is de produktie bepaald, weergegeven in aantal takken per 100 planten. 
- Van zowel hoofdstengels als haken is het gemiddelde gewicht bepaald (g), de 
lengte van de haken is weergegeven in cm's. 
- De lengtescheuren op de hoofdstengels zijn geteld, weergegeven in % lengtescheuren. 
- Het aantal splijters per plant is geteld. 
- Oogstduur in dagen (1 maart is dagnummer 1) 
10?é: aantal dagen totdat 10?ó van de totale produktie was geoogst. 
50?ó: aantal dagen totdat 50?ó van de totale produktie was geoogst. 
90?ó: aantal dagen totdat 90% van de totale produktie was geoogst. 
Tabel 5: Knol- en kralenproduktie 
Rasnaam 
1 beoordelinq: 
Ideaal 
Bosse Nova 
Maywood 
Hilde 
Pamala 
Pink Westland 
Marianne 
Rivoli 
Seagull 
Blue Star 
N516.-1 
M723-5AB 
C840-101 
f>middfild 
2 beoordelina: 
Aladin 
Annika 
Blue Diamond 
Cherry Bell 
Lydia 
Nirwana 
Olympus 
Valeta 
White Dream 
7415-B1 
Z926-101ZQ 
(Igmirtdfild 
3 beoordelinq/vei 
Prince of Wales 
Ballerina 
Polaris 
Athene 
Blue Navy 
Cordula 
Weston • 
Lorelei 
Blue Moon 
Golden Crown 
bemiddeld 
TOTAAL GEMIDDELDE 
Gemiddeld knolge-
wicht (per 100 
knollen) 
2195 
1938 
3468 
1737 
1330 
1688 
1435 
1858 
1836 
2315 
2123 
1944 
2368 
2018 
1708 
1992 
1696 
2564 
2693 
1438 
1874 
2253 
1661 
1720 
1725 
1939 
:aeli ikinasrassen: 
1989 
2390 
2077 
1926 
1764 
1715 
2063 
2323 
1411 
1584 
1924 
1964 
ziftmaat 
aantal 
385 
490 
345 
458 
526 
400 
464 
297 
607 
378 
471 
360 
400 
429 
441 
359 
513 
323 
326 
565 
487 
208 
439 
369 
496 
411 
409 
301 
443 
408 
364 
476 
554 
139 
383 
505 
399 
414 
3* 
Der 100 
gewicht 
302 
329 
324 
360 
262 
283 
290 
490 
259 
386 
312 
283 
327 
324 
283 
325 
264 
214 
425 
241 
239 
499 
298 
275 
281 
304 
372 
282 
309 
290 
253 
293 
312 
467 
368 
278 
322 
317 
ziftmaat . _ 2\ 
knollen 
aantal 
67 
87 
15 
61 
116 
106 
139 
75 
132 
41 
32 
56 
76 
77 
53 
66 
114 
88 
19 
75 
190 
36 
43 
60 
110 
78 
35 
49 
37 
57 
79 
49 
75 
29 
44 
69 
52 
70 
gewicht 
46 
52 
71 
65 
63 
51 
55 
48 
. 57 
48 
57 
80 
à9 
57 
62 
56 
59 
54 
37 
57 
90 
56 
58 
45 
60 
58 
65 . 
56 
61 
56 
68 
58 
51 
43 
41 
77 
58 
57 
Houdbaarheidsonderzoek 
Aanvang proef: 24-3-1987, 30-3-1987, 6-4-1987. 
Doel 
Bepalen van de houdbaarheid van 32 rassen uit het gebruikswaarde-onderzoek 
te Naaldwijk, voorjaarsbloei. 
Proefopzet 
De takken zijn geoogst op het Proefstation te Naaldwijk. Voor het bepalen van 
de houdbaarheid waren in de regel per ras 10 takken beschikbaar. Van enkele 
waren er 9 (4 rassen) of 20 (4 rassen) takken beschikbaar. Na de oogst zijn 
de takken ingehoesd en in water naar Aalsmeer vervoerd. Na vervoer zijn de 
takken 1 dag in een veilingdoos droog bewaard bij 17 C. Daarna zijn de takken 
aangesneden en gedurende 4 uur bij 4-5 C voorgewaterd. Vervolgens zijn de 
takken weer aangesneden en in de vaas in water gezet in de uitbloeiruimte bij 
20 C, 60?ó R.V. en 12 uur daglengte (5 stelen per vaas). 
Waarnemingen 
De waarnemingen die gedaan zijn, zijn het aantal bloemknoppen per tak, het 
aantal opengekomen bloemen per tak, (waaruit het bloeipercentage is berekend) 
en het aantal open bloemen per kam als de eerste bloem is uitgebloeid. Een 
freesiatak wordt afgeschreven als de laatste goede bloem van de kam is uit-
gebloeid. 
Resultaten 
De resultaten staan vermeld in tabel 6. Opgevallen is dat in het algemeen 
rauwe takken het eerst afgeschreven zijn en takken met 1 à 2 bloemen open 
niet korter houdbaar zijn dan de rest. Van de rassen zijn zonodig opmerkingen 
gemaakt bij inzetten en bij beoordeling. 
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Tabel 7: Opmerkingen houdbaarheid 
Rasnaam Bij inzetten Bij beoordeling 
1 beoordeling: 
Ideaal 
Bosse Nova 
Maywood 
Hilde 
Pamala 
Pink Westland 
Marianne 
Rivoli 
Seagull 
Blue Star 
N516-1 
M723-5AB 
C840-101 
6 takken 1 bloem open 
4 takken 2 bloem open. 
5 takken te rauw, 
e 4 takken 1 bloem open 
1 tak ver open. 
6 takken vrij rauw, 
8 takken 1 bloem open 
1 tak 2 bloemen open. 
takken vrij open. 
1 tak rauw. 
1 tak kromme kam. 
enkele takken ver open. 
1 tak afgebroken kam, niet 
betrokken in berekening. 
6 takken ver open, 1 bloem 
beschadigd/afgebroken. 
6 dag 2 takken afwijkende 
bloemen. 
7 takken afwijkende bloemen 
1 tak donkerpaars. 
dubbele bloem - propperig, 
verkleurd naar lichtrose, 
veel knoppen verdrogen. 
onderling kleurverschil, 
bij openkomen rood, overgaand 
in lichtoranje later weer donkerder. 
2 takken afwijkende bloem, 
bloem niet wijd open. 
bloem niet wijd open. 
2 beoordelinc 
Aladin 
Annika 
Blue Diamond 
Cherry Bell 
Lydia 
Nirwana 
Olympus 
Valeta 
White Dream 
7415-B1 
Z926-101ZQ 
5 takken vrij rauw, 7 takken 
1 bloem open, 1 bloem 
beschadigd. 
5 takken 1 bloem open. 
enkele takken ver open. 
e 1 tak 1 bloem open, 
4 takken ver open. 
4 takken 1 bloem open. 
1 tak beschadigde bloem. 
1 bloem 2 kronen. 
3 beoordeling/vergelijkingsrassen : 
Prince of Wales 
Ballerina 
Polaris 
Athene 
Blue Navy 
Cordula 
Weston 
Lorelei 
4 takken rauw. 
3 takken 1 bloem open. 
Blue Moon 
Golden Crown 
laatste bloemen komen niet goed 
open. 
bloembladen gaan hangen en kleur 
wordt flets. 
2 takken met afwijkende bloem. 
losse kam, lang. 
onderling kleurverschil, 1 tak 
afwijkende bloem. 
beetje rose op bloem. 
bloem niet wijd open, knop blijft 
iets gesloten. 
1 tak met knijpende bloemen. 
bloem verkleurd naar donkerpaars, 
onderling kleurverschil, bloem 
niet goed open. 
2 takken rauw, 8 takken 
ver open. 
